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K S H Á l l a m i g a z g a t á s i S z á m i t ó g é p e s S z o l g á l a t 
E g y k ó r h á z i o s z t á l y o n - l i n e i n f o r m á c i ó s r e n d s z e r é n e k t ö b b 
é v e s t a p a s z t a l a t a i 
B o r ó k a y F e r e n c , G á l K a t a l i n , S z a b ó A . S z i l á r d 
és T ó t h K á r o l y 
A S T A T I N F O r e n d s z e r e g y k ó r h á z i o s z t á l y b e t e g f o r g a l m i 
a d a t a i n a k i n t e g r á l t a d a t b á z i s b a n v a l ó t á r o l á s á r a é s a l t e r -
n a t í v l e k é r d e z é s é r e a l k a l m a s . A S T A T I N F O a h a g y o m á n y o s n á l 
m i n d m e n n y i s é g i , m i n d m i n ő s é g i s z e m p o n t b ó l m a g a s a b b s z i n -
t ű , g y o r s a b b , m e g b í z h a t ó b b s t a t i s z t i k a i a d a t s z o l g á l t a t á s r a 
k é p e s . 
1. Előzmény ek 
A m i n t a r e n d s z e r t e g y k ó r h á z i n e u r o l ó g i a i o s z t á l y k ö z -
r e m ű k ö d é s é v e l a l a k i t o t t u k k i . A k ó r h á z i d e g o s z t á l y á n a 
s z á m í t á s t e c h n i k a a l k a l m a z á s á r a h a t é v e t ö r t é n t e k k í s é r l e -
t e k / l . á b r a / . A m u n k á t a S Z Á M K I k e z d t e m e g ; a d a t b á z i s b a 
f o g l a l t a az o s z t á l y b e t e g f o r g a l m i a d a t a i t . A z Á S Z S Z T á r s a -
d a l o m - i n f o r m a t i k a i F ő o s z t á l y i n f o r m á c i ó s h á l ó z a t o k o s z t á -
l y á n a k m u n k a c s o p o r t j a 1 9 7 9 . j u l i u s á b a n a m u n k á t á t v e t t e a 
S Z Á M K I - t ó l , e z t k ö v e t ő e n a r e n d s z e r t i n s t a l l á l t u k , t o v á b b -
f e j l e s z t e t t ü k és 1 9 7 9 . v é g é t ő l ü z e m s z e r ü e n m ű k ö d t e t j ü k . . 
2. Az a d a t o k a t i n t e g r á l t a d a t b á z i s b a n /IDS-I/ h e l y e z -
t ü k e l , a m e l y e k M D Q S - I V . p r o g r a m o k s e g í t s é g é v e l n y e r h e t ő k 
v i s s z a . 
A f e l a d a t e s z k ö z i g é n y e : 
- 1 db l e m e z e g y s é g , 
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- 1 d b M T , 
- 1 d b s o r n y o m t a t ó , 
- 32K o p e r a t i v t á r . 
A f e l v i v ő p r o g r a m o k g é p ó r a i g é n y e j e l e n t ő s e n f ü g g a 
f e l v i t t r e k o r d o k s z á m á t ó l é s a r e n d s z e r f e l t ö l t ö t t s é g é -
t ő l . A l e k é r d e z ő p r o g r a m o k i d ő i g é n y e f ü g g a l e k é r d e z é s 
ú t j á t ó l . 
A r e n d s z e r t a z I n t é z e t H o n e y w e l l B u l l 6 6 / 2 0 D g é p é r e 
d o l g o z t u k k i , és e g é p G C O S J r e l e a s e o p e r á c i ó s ü z e m m ó d -
j á b a n m ű k ö d i k . 
Év 
F e l v i t t 
r e k o r d s z á m 
1974 87 1 
1975 947 
1 976 1037 
19 7 7 866 
1978 883 
1979 857 
1 980 382 
Ős s z . 5 8 4 3 
1 . á b r a 
A n e u r o l ó g i a o s z t á l y b e t e g f o r g a l m a 
3. Információtár' talom 
A S T A T I N F O r e n d s z e r b e n t á r o l t a d a t o k t a r t a l m i s t r u k 
t ú r á j á t a 2. á b r a s z e m l é l t e t i . E z e n a z a d a t o k a t h á r o m 
s z i n t e n c s o p o r t o s í t o t t u k , s z e m é l y a z o n o s í t á s i , b e n t f e k v é s 
a z o n o s í t á s i és k e z e l é s i a d a t c s o p o r t o k r a / d i a g n o s z t i k a i , 
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Diagnosz- BETEGSÉG- VIZSGÁLATI KÜLÖNLEGES 
tikai és CSOPORTKÓD KÓD SZEMPONTKÓD 
vizsgálati BETEGSÉG VIZSGÁLAT KÜLÖNL.SZEM-
adatok. CSOPORTNÉV NEVE PONT NEVE 
Különleges BETEGSÉGKÓD 
szempontok BETEGSÉGNÉV 
2 . á b r a 
A n e u r o l ó g i a o s z t á l y S T A T I N F O r e n d s z e r a d a t b á z i s á n a k t a r -
t a l m i s t r u k t u r á j a 
4. Információfeldolgozás 
A k e z e l é s i a d a t o k g y ű j t é s e 19 74 ó t a f o l y i l . N a g y m e n y -
n y i s é g ü a d a t f e l v i t e l e m á g n e s s z a l a g r ó l , k i s m e n n y i s é g e k é 
i n t e r a k t i v m ó d o n t ö r t é n h e t . A z a d a t b á z i s l e h e t ő v é t e s z i a 
t á r o l t a d a t o k l o g i k a i s t r u k t ú r á b a n v a l ó e l h e l y e z é s é t é s 
b i z t o s i t j a , h o g y a f e l h a s z n á l ó az a d a t á l l o m á n y á l t a l a k i -
i 
v á n t r é s z é h e z f é r h e s s e n h o z z á / 3 . á b r a / . 
A z i n f o r m á c i ó f e l d o l g o z á s t i p u s a i : 
a/ " f o l l o w - u p " b e t e g k ö v e t ő r e n d s z e r / 4 . á b r a / , 




























BETEGSÉGCSOPORTKÓD | VIZSGALATI KÓD 














3. ábra. Az adatbázis lekérdezési utjai 
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»»ft ALL AFI1 GAZGATAS1 SZAHITOGEPES SZOLGALAT ••« 
AZ ONOSI TO NEME S ZULEV OSZT KIMENŐ FELtf/Kl APNAP K I B . O K 1 6 . JOG 
782 
782 
1 1938 0 760039 109 115 6 




4 . á b r a 
A 782 a z o n o s í t ó s z á m ú b e t e g e d d i g i b e n t f e k v é s i a d a t a i 
/ r é s z l e t / 
b/ m e g a d o t t f e l t é t e l e k n e k m e g f e l e l ő b e n t f e k v é s e k a-
d a t a i n a k v i s s z a k e r e s é s e , l i s t á z á s a , v a g y t á b l á z a t b a fog-
l a l á s a , 
c/ az a d o t t f e l t é t e l e k n e k m e g f e l e l ő e s e t e k statisz-
t i k a i f e l d o l g o z á s a /5. á b r a / . 
• *<• A L L A M I G A Z G A T A S I SZAMITOGEPES SZOLGALAT • 
AZONOSÍTÓ NEME S IULEV 
S T A T I S Z T I K A : 
OSZT KIMENŐ FELTF/K I APNAP K I S . O K 16.JOG 
ÖSSZES BENTFEKVES " 5182 FELTETELNEK MEGFELEL« 1042 
• * « FELTETELNEK MEGFELEL" 2 0 . 1 1 X » • • 
REÁL I S S T A T I S Z T I K A : 
ÖSSZES 8 E N T F E K V E S : 4552 FELTETELNEK MEGFELEL: 
A FELTETELNEK MEGFELEL* 1 8 . 2 8 T 
832 
A TÖBBSZÖRÖS BENTFEKTFES 1 TENYEZOL 
1 . 1 4 
Nőbetegek aránya 
5. á b r a 
S t a t i s z t i k á k 
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A s t a t i s z t i k a i f e l d o l g o z á s o k az a d o t t f e l t é t e l e k n e k 
m é g f e l e l ő e s e t e k s z á m á t , az ö s s z e s e s e t e k s z á m á t , e z e k 
e g y m á s h o z v a l ó s z á z a l é k o s v i s z o n y á t é s a t ö b b s z ö r ö s b e n t -
f e k v é s e k e t s z o l g á l t a t j á k . M e g k ü l ö n b ö z t e t ü n k u n . e g y s z e r ű , 
v a g y k l a s s z i k u s s t a t i s z t i k á t / 6 . á b r a / é s u n . r e á l i s s t a -
t i s z t i k á t . A r e á l i s s t a t i s z t i k a e s e t é b e n a z a z o n o s a z o n o -
s í t ó s z á m ú , és ahol. ez l e h e t s é g e s , az a z o n o s b e t e g s é g ü 
s z e m é l y e k e t e g y s z e r v e s s z ü k s z á m i t á s b a , v a g y i s a s t a t i s z -
t i k a b e t e g e k r e és n e m b e n t f e k v é s e k r e v o n a t k o z i k . E z z e l e l 








1 RA x 100 / RS~] 
TöbbszarÜB' bentfekvés: 
IS / RS | 
A: év- és megadott feltételnek megfelelő 
bentfekvéeek száma 
S: évfeltételnek megfelelő bentfekvéeek száma 
RA: év- és megadott feltételnek megfelelő 
betegbejegyzések száma 
RS: évfeltételnek megfelelő betegek száma 
6 . á b r a 
A s t a t i s z t i k á k d e f i n i c i ó j a 
A S T A T I N F O nyilt rendszer, v a g y i s u j p r o g r a m o k c s a t l a k o z -
t a t h a t ó k , 
flexibilis rendszer, v a g y i s a z o r v o s f e l h a s z -
náló u j i g é n y e i t k ö n n y e n k i t u d j a e l é -
g í t e n i , 
lekérdezés-orientált rendszer, v a g y i s a f e l v i -
tel i d e j e v i s z o n y l a g l a s s ú , a l e k é r d e -
































































KOR X X X 
APNAP \ X X X 
KIBÖK \ X X 
IGJOG \ X X X 
KEZÉV \ X •X 
B.CS . \ X csak többszö-rös retrieve-el 
BETK. \ X csak többszö-rös retrieve-el 
VIZSG \ 
KLGK . \ 
7 . á b r a 
N é h á n y f o n t o s a b b a d a t k a p c s o l a t 
A r e n d s z e r f e l h a s z n á l h a t ó k e z e l é s i a d a t o k a r c h i v á -
l á s á r a , k ó r h á z i s t a t i s z t i k á k e l k é s z í t é s é r e , o k t a t á s és 
k u t a t á s s e g i t é s é r e . 
A r e n d s z e r k ó r h á z i o s z t á l y o k s z é l e s k ö r é n e k f e l a -
d a t a i r a a d a p t á l h a t ó . A h e l y i s p e c i f i k u m o k f i g y e l e m b e v é -
t e l e s z e r v e z é s s e l o l d h a t ó m e g . 
A z ü z e m s z e r ű m ű k ö d t e t é s s o r á n a r e n d s z e r t az o r v o s 
f e l h a s z n á l ó k k ö n n y e n k e z e l h e t ő n e k és jól h a s z n á l h a t ó n a k 
t a l á l t á k . A z e r e d m é n y e k u j a b b i g é n y e k e t g e n e r á l t a k . F o -
k o z a t o s a n s z ű k k é v á l t a k a m e g l é v ő , m ű k ö d ő S T A T I N F O - r e n d -
s z e r k e r e t e i és f e l v á z o l ó d t a k e g y b ő v e b b , d i f f e r e n c i á l -
t a b b i g é n y e k e t k i e l é g i t ő i n f o r m á c i ó s r e n d s z e r , k ö r v o n a l a i . 
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1 9 8 1 - t ő l uj a d a t l a p o k , s e g í t s é g é v e l m é l y e b b o r v o s i i n f o r -
m á c i ó k g y ű j t é s e v á l i k l e h e t ő v é , é s az uj r e n d s z e r f o k o -
z a t o s a n f e l v á l t j a a S T Á T I N F O - t , 
I r o d a l o m j e g y z é k 
(1) K o v á c s F . , S z é p h a l m i G . , T o r m a L . : K ó r h á z i I n f o r m á -
c i ó - r e n d s z e r M o d e l l / K I R / , I N F E L O R , 19 7 4 . 
(2) S z á m í t á s t e c h n i k a i és k i b e r n e t i k a i m ó d s z e r e k a l k a l m a -
z á s a az o r v o s t u d o m á n y b a n és a, b i o l ó g i á b a n , 
N J S Z T K o l l o k v i u m a n y a g a 1 9 7 1 - 1 9 7 8 . 
(3) S u s á n s z k i M . , B e r e c z k i M . : S z á m i t ó g é p e s a d a t f e l d o l -
g o z á s az e g é s z s é g ü g y t e r ü l e t é n , O r v o s é s 
T e c h n i k a , 1 9 6 9 . 7. 
(4) W a l s a R . : A k i b e r n e t i k a i s z e m l é l e t s z e r e p e az o r v o s i 
g o n d o l k o d á s b a n , O r v o s i H e t i l a p 1 9 6 7 . 3 9 . 
(5) W a l s a R . : A s z e r v e z é s s z e r e p e a z a d a p t á c i ó f o k o z á s á -
b a n és a s a j á t o s m a g a t a r t á s k i a l a k í t á s á b a n , 
O r v o s i H e t i l a p , 1 9 6 7 . 4 2 . . 
(6) A . W . F e m p l e t o n : C o m p u t e r d i a g n o s i s a n d d i s c r i m i n a t e 
a n a l y s i s d e c i s i o n s c h e m e s , R a d i o l o g y , 1 9 7 0 . 
15. 
(7) A . M . H a l l i d a y : C o m p u t i n g t e c h n i q u e s in n e u r o l o g i c a l 
d i a g n o s i s , B r i t . m e d . B u l l . , 1 9 6 8 . 2 4 . 
(8) L . S . P a r i s : P r o t o t y p e f o r f u t u r e c o m p u t e r m e d i c a l 
r e c o r d s , C o m p u t e r s B i o m e d . R e s . , 1 9 7 0 . 5 . 
